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no dia 19 de janeiro deste 2015, numa tarde de verão escaldante, por volta das 15 horas, 11 estados da federação – os três do sul, os quatro do sudeste, três do centro-oeste e rondônia – e o  distrito federal sofreram um apagão de, pelo menos, 50 minutos. o efeito psicológico nas populações das regiões afetadas foi semelhante ao de um terremoto. O “filme” dos acontecimentos ocorridos em 2001, quando o país 
viveu um racionamento sem precedentes, voltou então à mente de pessoas atônitas, 
mesmo porque dois anos antes, em 2013, o governo havia baixado a tarifa elétrica em 
20%, incentivando vivamente o consumo de energia, o que se revelou um espetacular 
tiro no próprio pé.
tal episódio pôs a nu o fato de que alguma coisa – mais uma – muito errada 
estava acontecendo. E o fato de que as informações oficiais que deveriam explicar 
o ocorrido não só não o faziam como soavam evasivas só aumentou o desassossego 
e o desconforto para com as autoridades. elas não convenceram a população pelo 
simples fato de que era uma tarefa impossível.
pois bem, energia elétrica, tema de nosso alentado dossiê, trata de uma das 
questões mais debatidas neste 2015 de tantas atribulações aos brasileiros. são ao todo 
11 artigos, assinados por nomes da mais alta competência, fazendo um levantamento 
meticuloso de um problema que afeta a todos os cidadãos. uma das conclusões 
depreendidas é a de que, no momento, nós só não vivemos um racionamento de 
energia elétrica porque o país está em recessão, ou seja, porque, além de tudo, nossa 
economia está em frangalhos. o leitor terá, portanto, um amplo painel para entender 
como – e por que – chegamos a tal descalabro.
mas nem tudo são agruras. pelo menos no que diz respeito à nossa revista. 
explico: neste ano, a Revista USP recebeu, pela sua seção arte, o prêmio destaque 
2014 da renomada associação brasileira de críticos de arte (abca). para nós, uma 
imensa alegria, como se pode imaginar. neste número, por sinal, a seção faz justa 
homenagem a uma grande e prolífica artista há pouco desaparecida: Tomie Ohtake.
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